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RESUMEN 
El pausado ritmo de recuperación que evidenció el empleo tras la crisis asiática trajo 
consigo un aumento en la preocupación de autoridades y economistas. A raíz de 
esto, surgieron diversos estudios de demanda por trabajo en Chile, los cuales 
centraron su análisis en ver si las causas del desempleo respondían a un fenómeno 
cíclico o estructural. Esta investigación se centra en la estimación de un modelo de 
demanda por trabajo en Chile de largo plazo, observar el comportamiento de las 
variables explicativas de dicho modelo y finalmente en la determinación de la 
estabilidad estructural del mismo. La validez de los resultados alcanzados se 
sustenta en el tratamiento dado a las series bajo estudio, consistente en la aplicación 
de diversas pruebas que llevan a determinar la existencia de co integración entre las 
variables, lo que asegura una relación de largo plazo entre ellas. La estimación de la 
ecuación de largo plazo, cuyas variables explicativas son producto, costo de capital y 
salario real, muestra que la demanda por trabajo es más sensible a cambios en el 
producto. El corto plazo analizado mediante el mecanismo de corrección de errores, 
señala como significativas las variables producto, empleo rezagado y el residuo de la 
ecuación de largo plazo. Siendo la variación en el empleo rezagado la de mayor 
impacto sobre la demanda laboral. El análisis de estabilidad estructural, realizado 
mediante el test de pronóstico de Chow, arrojó como resultado evidencia en contra 
de la hipótesis de cambio estructural en la demanda por trabajo en Chile. 
